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■ 聞蔵（きくぞう）II ビジュアル for Libraries
朝日新聞のオンライン記事データベースです。1984 年




















資料情報 請求記号 所蔵 
タイの統計制度と主要経済・政






世界経済・社会統計 = World 
development indicators = / 







編  = Global development 






Samoot satidt rai. Bpra tet 
Thai = Statistical yearbook. 
Thailand.  National 
Statistical Office, Office 




























★ 「世界経済・社会統計  = World development 
indicators 」、「 世界開発金融統計  = Global 










■ タイ国政府 = Royal Thai Government  
  (http://www.thaigov.go.th/)   
 
■ タイ国内閣官房 = The Secretariat of Cabinet, 
Thailand 
  (http://www.cabinet.thaigov.go.th/)   
 
■ 国 家統計局  = National Statistical Office, 
Thailand 





  (http://www.japan.thaitrade.com)  
 
















   タイ国の各種経済統計をはじめとして会計
基準概要や貿易制度その他様々な情報を提
供しています。 
  (http://home.att.ne.jp/yellow/tomotoda/)  
 

















■ Thailand Authority 
タイのテレビ・ラジオ・音楽を視聴するこ
とができるリンク集です。 






















   アジア経済研究所は、開発途上国・地域との貿易の
拡大および経済協力の促進を図ることを目的として
います。 
  (http://www.ide.go.jp/)   
 
■ 東洋文庫 





   中国語、朝鮮語等のアジア言語資料と日本語、欧米
言語の参考図書約 3万冊及び雑誌約 800 タイトル、新
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